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名 前 没 年 代官勤役年
備 考高木作右衛門 ～宝暦10年 元文4年～ 元文4年 :はじめて長崎代官
となるo御用忠輿 宝暦1
0年 物方兼帯o作右衛門忠輿 ～天明元年 宝暦10年～天明元
天明元年 :拳方 .寺社方兼帯作右衛門息任 ～天保2年 天明元年～ 文化2 九州井中国筋俵物礼方
唐紅毛抜天保2年 荷取締兼帯




嘉永2年～ 嘉永2年 :鉄砲方兼帯明治元年 明治元 長崎府取締役
典拠 :｢
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代官名前 重代 - 支配幕領に関する履歴 支配幕領高 ■(預所を除
く)忠 輿 元文4年 代官就役○長崎附三力材の支配代官となるo
400石余,忠 興 宝暦10年 代官
就役 (4000)明和5年 長崎最寄彼杵郡 .高
来郡2000石余御預所安永4年 長崎最寄彼杵郡 .高
0石余御代官所- 6900石余息 任
天明元年 代官就役 (7000).寛政11 1万石増地 (肥前国松浦郡) 17





忠 篤 天保2年 代官就役 二 (70∝)




豊後豊前日向国11万石当分預所忠 蘇 弘化3年 代官就役 (7000)
忠 知 嘉永2年 代官就役 (700
0)文久元年 西国郡代元支配所16万石当分預所元治 松浦 1000石
? ? ? ?? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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【表5-1】寛政4年における長崎廻米
産地 廻漕元 数
量肥前米 , 高木菊次郎 (長崎代官) 10
00石余肥後 (天草)栄 松平主殿頭 (島原藩)御預所
7000有余豊後米 揖斐造酒助 (西国郡代
) 1400石余石見米 菅谷弥五郎 (石
見大森代官) 4000石余典拠 :｢長｣19-1-1-6-3
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に関する伺 長崎奉行奥書-勘定所典拠 :越中哲也監修 r長崎代官手代控｣(長崎文献社､1980
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前高国部名記帳 (江戸役所)-勘定所 長崎奉行 (不印)
-勘定所松浦郡四季米相場書 .廻米横取出船届 (江戸役所)-勘定所 長崎奉行 (
不印)-勘定所宗門人別証文 .切支丹類族死失帳 (長崎
奉行所)-勘定所年京銀皆済届 (江戸役所)-勘定所､-長崎奉
行 (長崎奉行)-勘定所御取箇帳 ･(長崎奉行奥印)- (江戸役所)
-勘定所 長崎奉行奥印-勘定所御成箇郷帳.地方勘定組伺 (長崎奉行奥印)- (江戸
役所)-勘定所 長崎奉行奥印-勘定所地方御勘定帳 .御証文納札 (長崎奉行奥印)- (
江戸役所)-勘定所 長崎奉行奥印-勘定所村方様子大概帳 (江戸役所)-勘定所
行 (不印)-勘定所勤方帳 (江戸役所)-勘定所御米蔵勘定帳 .御用物代銀勘定 .買物帳(御米蔵方)
長崎奉行奥印)- (江戸役所)-勘定所 長崎奉行奥印-勘定所村々運上冥加高書付
､家別人別差引昏 (江戸役所)-勘定所 長崎奉行 (不印)-勘定所典拠 :越中哲
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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奉行所差出 (代官牢屋不所持につき)捨子 長崎 へ届 村養育)､長崎
奉行所へ伺 (貴人へ差し
遣わすとき)拾物 取計
方長崎奉行所へ伺出火 吟味の上長崎奉行所へ伺典拠 :越中哲也監修 r長崎代官手代控J
? ? ? ? ? ?
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